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５大学全体 3.14 3.09 3.14 3.19
専門分野別 人文・ビジネス 3.27 3.33 2.83 3.17
（全体） （2.97） （2.86） （2.88） （3.00）
国家資格等（福祉・保育） 4.07 3.81 3.78 4.22
（全体） （3.69） （3.90） （3.83） （3.83）
学科改組前後 改組前の１学科 4.11 3.79 3.79 4.21
































































































































全体 .296＊ .403＊＊ .419＊＊ .471＊＊ .329＊
専門分野別 人文・ビジネス分野 ― ― .828＊＊ .784＊＊ .681＊＊
国試（福祉・保育） ― .381＊ ― ― ―
学科改組前後 改組前の１学科 .436＊ .520＊ .465＊ .466＊ ―









全体 .339＊ ― ― ― ―
専門分野別 人文・ビジネス分野 .861＊ .552＊ .659＊ .713＊＊ ―
国試（福祉・保育） ― ― ― ― .363＊
学科改組前後 改組前の１学科 ― ― ― ― ―















全体 .357＊＊ .482＊＊ .460＊＊ .281＊
専門分野別 人文・ビジネス分野 ― ― .641＊ .601＊
国試（福祉・保育） ― .486＊＊ ― ―
学科改組前後 改組前の１学科 .504＊ .537＊＊ .422＊ ―













全体 ― ― ― .301＊ ―
専門分野別 人文・ビジネス分野 ― ― ― ― ―
国試（福祉・保育） .403＊ ― .383＊ .388＊ ―
学科改組前後 改組前の１学科 .560＊＊ .437＊ .390＊ .581＊＊ .461＊









全体 .393＊＊ .397＊＊ .309＊ .372＊＊
専門分野別 人文・ビジネス分野 .532＊ .628＊ .608＊ ―
国試（福祉・保育） ― ― ― .614＊＊
学科改組前後 改組前の１学科 ― ― .414＊ .531＊








全体 .480＊＊ .356＊ ― .486＊＊
専門分野別 人文・ビジネス分野 .643＊ ― .611＊ ―
国試（福祉・保育） .403＊ .420＊ ― .384＊
学科改組前後 改組前の１学科 .524＊ .496＊ ― .595＊＊






















































































人文・ビジネス 3.38 2.92 2.92 3.46 3.69
国家資格等（福祉・保育） 4.00 4.17 3.97 3.97 4.41















































































































































































































全体 .353＊ .351＊ .392＊＊ .328＊
学科改組前後 改組前の１学科 ― ― ― ―










全体 .386＊＊ .532＊＊ .379＊＊ .503＊＊
学科改組前後 改組前の１学科 ― ― ― ―



















































全体 .490＊＊ .410＊＊ .324＊
学科改組前後 改組前の１学科 .422＊ ― ―








































































20% 40% 60% 80% 100%
卒業3年まで
卒業4-6年
合計
卒業7-10年
とても不満である
2
3
4
とても満足している
ⅶ 卒業年数経過別の総合満足度は、以下の図を参照。
― 14 ―
卒業生調査から見る大学カリキュラム改革の有効性
